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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 59 с., 7 рис., 9 табл., 34 источника. 
Ключевые слова: оздоровительный туризм, санаторно-курортный 
турпродукт, "национальный ромб" М. Портера, санаторий «Березина», 
экспорт санаторно-курортных услуг, конкурентоспособность. Объектом 
исследования является оздоровительный туризм Республики Беларусь. 
Предметом исследования выступают оздоровительные и рекреаци-
онные ресурсы Республики Беларусь, модель "национального ромба" М. 
Портера.  
Цель исследования – анализ оздоровительного туризма Республики 
Беларуси и выявление перспективных направлений развития оздорови-
тельного туризма Беларуси. 
Задачи исследования: обозначить ключевые факторы развития оздо-
ровительного туризма Беларуси; оценить конкурентоспособность санатор-
но-курортного сегмента туристского рынка Беларуси с использованием в 
качестве методологической основы концепции конкурентоспособности М. 
Портера, а также с использованием метода экспертных оценок на примере 
санатория «Березина»; выделить перспективные направления развития 
оздоровительного туризма в Беларуси. 
Элементами научной новизны полученных результатов является раз-
работка направлений по совершенствованию развития оздоровительного в 
Беларуси.  
Область применения: в практике работы санатория «Березина» 
(Минская область, г. Борисов). 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние ис-
следуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других ис-
точников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
  
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 59 с., 7 мал., 9 табл., 34 крыніца. 
Ключавыя словы: аздараўленчы турызм, санаторна-курортны тур-
прадукт, «нацыянальны ромб» М.Портэра, санаторый «Бярэзiна», экспарт 
санаторна-курортных паслуг, канкурэентаздольнасць. Аб'ектам даследа-
вання з'яўляецца аздараўленчы турызм Рэспублікі Беларусь. 
Прадметам даследавання выступаюць аздараўленчыя і рэкрэацыйныя 
рэсурсы Рэспублікі Беларусь, мадэль "нацыянальнага ромба" М. Портера. 
Мэта даследавання - аналіз аздараўленчага турызму Рэспублікі Бела-
русі і выяўленне перспектыўных напрамкаў развіцця аздараўленчага ту-
рызму Беларусі. 
Задачы даследавання: пазначыць ключавыя фактары развіцця азда-
раўленчага турызму Беларусі; ацаніць канкурэнтаздольнасць санаторна-
курортнага сегмента турысцкага рынку Беларусі з выкарыстаннем у якасці 
метадалагічнай асновы канцэпцыі канкурэнтаздольнасці М. Портера, а 
таксама з выкарыстаннем метаду экспертных адзнак на прыкладзе санато-
рыя «Бярэзіна»; вылучыць перспектыўныя напрамкі развіцця аздараўлен-
чага турызму ў Беларусі. 
Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца рас-
працоўка напрамкаў па ўдасканаленні развіцця аздараўленчага ў Беларусі. 
Вобласць прымянення: у практыцы працы санаторыя «Бярэзіна» 
(Мінская вобласць, г. Барысаў). 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-
аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан дослед-
нага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтыч-
ныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
  
ABSTRACT 
 
Diploma:  59 p., 7 figures, 9 tables, 34 references. 
List of keywords: health tourism, health resort tourism product, the "na-
tional diamond" of M. Porter, sanatorium "Berezina", export of spa services, 
competitiveness. 
The subject of research is health and recreational resources of Belarus, the 
model of "national rhombus" of M. Porter. 
The object of research is the health tourism in the Republic of Belarus. 
The purpose of research is the analysis of health tourism of the Republic 
of Belarus and the identification of promising areas of health tourism in Belarus. 
The main tasks are: to identify the key factors of development of health 
tourism in Belarus; to assess the competitiveness of spa tourism segment of the 
market, using as a methodological basis the concept of competitiveness of M. 
Porter, as well as using the method of expert assessments on the example of the 
sanatorium "Berezina"; to identify promising directions of development of tour-
ism in Belarus. 
Applications: the practice of sanatorium "Berezina" (Minsk region, 
Borisov). 
The author confirms that analytical materials reflects correctly and objec-
tively the state of the process of research, and all sources of theoretical, method-
ological and methodical positions and concepts are accompanied by references to 
their authors. 
